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GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK / RASSENVERGELIJKING BIJ EENJARIGE ZAAIBLOEMEN. 
Vanaf de jaren 50 vindt bijna jaarlijks een opplanting van eenjarige zaai­
bloemen plaats op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer. 
De eerste rassenvergelijking werd in 1957 op vrij grote schaal opgezet. 
Doordat het aangeboden handelssortiment sterk uitgebreid werd met nieuwe aan­
winsten en verbeteringen, o.a. door introductie van F^-hybride-rassen, werd 
het maken van een juiste keuze steeds moeilijker. Een onpersoonlijke, maar 
deskundige beoordeling werd noodzakelijk. 
De gehele opplanting en beoordeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
'Eenjarige Zaaibloemencomit^ uit de Vaste Keurings Commissie van de Kon. 
Hij. voor Tuinbouw en Plantkunde. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers 
van zaadbedrijven, kwekers van perkplanten, medewerkers van gemeenteplant­
soenendiensten en de voorlichtingsdienst. 
Voor de beoordeling van het Pelargoniumsortiment werd hét 'Eenjarige Zaai­
bloemencomité' versterkt met een groep van pelargoniumkeurmeesters/specia-
listen op dit terrein. 
De heer C.P. Tichelaar trad op als adviseur namens de N.A.K.S.-afdeling -
Pelargonium. 
Tijdens de opplantingsperiode wordt iedere geïnteresseerde in de gelegenheid 
gesteld de opplantingen te bezichtigen. 
Gezien de grote belangstelling tijdens de opplantingen in 1976 - 1977, mogen 
vrij concluderen dat het verzamelen van gegevens en het toekennen van bekro­
ningen in een behoefte voorziet. 
IJij hopen dat dit werk zal bijdragen tot het maken van een juiste keuze 
binnen het uitgebreide Pelargoniumsortiment. 
De gebruikswaarde zal bij een juiste keuze nog meer toenemen in het voordeel 
van kweker en consument. 
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DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE PELARGONIUM 
Orn een juist beeld te kunnen vormen, omtrent de aanvoer en prijsvorming bij 
de Pelargonium is het noodzakelijk dat men over voldoende en betrouwbare 
cijfers beschikt. 
Bij de perkplanten waarvan de Pelargonium een zeer belangrijk deel uitmaakt 
is dit vrij moeilijk. 
Een groot deel van de in Nederland gekweekte perkplanten waaronder Pelar­
gonium, worden nl. niet via ons veiling-systeem verkocht, maar via tuin­
centra aan de consument afgeleverd. 
De gegevens zijn dan ook gebaseerd op het cijfermateriaal uit de publicaties 
van de V.B.A. (Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer), de C.C.VI.S. (Coöperatieve 
Centrale Westlandse Snijbloemen Velling) te Honselersdijk, het P.V.S. 
(Productschap voor Siergewassen), het L.E.I. (Landbouw Economisch Instituut). 
Tevens uit de publicatie 'De produ ctie en afzet van potplanten in cijfers» 
van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloemisterij. 
Productie en afzet 
Volgens de door het L.E.I. uitgevoerde onderzoek omtrent de structuur van de 
perkplantenteelt in Nederland, werd in 1975 3.177.000 stuks door stek 
vermeerderd en werden 356.000 stuks F^-hybride Pelargoniums gekweekt. 
De aanvoer van Pelargonium zonale kenmerkt zich door een duidelijke toename. 
Volgens de V.B.A. steeg de aanvoer vanaf 1973 tot 1976 gemiddeld 57% per jaar. 
Een zeer sterke uitbreiding vond plaats in 1975, nl. met 142% ten opzichte 
van 1974. 
De aanvoer van Pelargonium peltatum (hanggeranium) werd vanaf 1973 tot 19-76 
gemiddeld per jaar met 19% uitgebreid; in 1975 ten opzichte van 1974 met 
67%. 
Pelargonium F^-hybride (zaaigeranium) vanaf 1972 een steeds belangrijker 
plaats gaan innemen bij de totale groep van Pelargonium* > 
In I976 werd ongeveer een half miljoen uit zaad gekweekte Pelargoniuir 
verhandeld. 
Door de vergroting van het sortiment zal de aanvoer uit zaad gekweekte en 
verhandelde Pelargonium blijven toenemen. 
AANVOER EN PRIJSVORMING PELARGONIUM 
aanvoer in stuks gern, prijs per stuk in centen 
1975 1976 1977' 1975 1976 1S77 
Pelargonium zonale 
• 
7.P.A. incl. 
13 c:.:. Bureau 367.479 342.408 376.359 90 153 107 
C.CVJ.S. incl. 
Bern. Bureau 858.595 712.507 887.731 74 126 108 
Utrecht en 
ümctreken 254.866 187.498 98 121 
V.V. '70 
Bermel 425.691 — 101 
Berkel en 
Omstreken - - 287.699 " 115 
Pelargonium F^-hybr: .de 
V.B.A. incl. 
Bern. Bureau 130.041 104.447 258.906 65 105 97 
C.C.IJ.S. incl. 
Bern. Bureau niet afzonc 
1 
f 
lerlijk vermeld 
V.V. '70 
Bemmel li it 11 
Utrecht en 
Omstreken » ti W 
Berkel en 
Onstreken t: 1! tf 
I Pelargonium peltatui n 
V.E.A, incl. 
3em. Bureau 112.196 110.661 177.609 107 150 120 
C.C.IJ.S. incl. 
Ben. Bureau 267.165 324.528 449.463 100 134 113 
Utrecht en 
Omstreken 92.279 90.548 123 132 
V.V. '70 
Bcixiel 229.911 85 
Berkel en 
C;;. 3 treken 162.578 106 
Bij de cijfers 
Volgens het P.V.S. neemt de Pelargonium een .belangrijke plaats in bij het 
gezinsverbruik van potplanten. 
De in 1976 verkochte 2,4 miljoen stuks hadden een waarde van 6,2 miljoen 
gulden. 
De consument heeft gemiddeld voor een Pelargonium in 1976 ƒ 2,58 moeten be­
talen. 
Van de totaal verkochte potplanten stond de Pelargonium op de zesde plaats 
nl. met 6% van de totaal verkochte hoeveelheid potplanten» 
In West-Duitsland stond in 1976 de Pelargonium zelfs op de eerste plaats 
van het gezinsverbruik van potplanten, nl. met 35,2 miljoen stuks met een to­
taalwaarde van 92,3 miljoen D.M. 
Het aandeel van de omzet van Pelargonium vormt 15% van de totale omzet aan pot 
planten inclusief perkplanten. 
De Duitse consument moest in 1976 gemiddeld 2,63 D.M. betalen voor een 
Pelargonium. 
UITGEVOERDE WAARNEMINGEN 
De uitgevoerde waarnemingen kan raen in drie belangrijke groepen verdelen, 
nl.: 
1..Planteigenschappen. 
2. Bloe.ieigenschappen. 
3. Waardering. 
Alle waarnemingen zijn het gemiddelde van de opplantingen 1976 - 1977. 
De benaming van de opgeplante rassen werd niet op zijn juistheid onderzocht. 
De gehele opplanting vónd plaats op.lichte kleigrond.-.in de derde week van mei. 
I*' Plant 
Gemiddelde lengte / hoogte van het gewas 
Voor de lengte ƒ hoogtebepaling van het ras werden de metingen uitgevoerd 
omstreeks, half september. De gehanteerde maatstaven zijn voor Pelargonium 
zonale: 
0 - 30 cm = laag (L) 
30 - 40 cm = middelhoog (MH) 
40 - 50 cm = hoog (H) 
>50 cm = zeer hoog (ZH) . 
Bij Pelargonium peltaturn spreekt men in plaats van hoogte over lengte van de 
takken, nl.: 
0 - 30 cm = kort (K) 
40 - 50 cm = middellang (ML) 
> 50 cm = lang (L) 
Bladtekening 
Zichtbaarheid van de zone (ook wel genoemd kring of gordel) is sterk afhanke­
lijk van teelt- en groeiomstandigheden. 
Ô = geen 
X = matig zichtbaar 
XX = duidelijk zichtbaar. 
Weersgevoeligheid 
Bij de waarneming omtrent weersgevoeligheid van het gewas, werd vooral gelet 
op het optreden van botrytis (uitval na regen). 
0 = geen weersgevoûligheid 
X = matige weersgevoeligheid 
XX = grote weersgevoeligheid 
Vertakking van_de_plant 
Dit aspect werd hoofdzakelijk bij Pelargonium peltatum bekeken, vooral omdat 
de meeste Pelargonium zonalerassen niet getopt behoeven te worden. De ver­
takking bij de Pelargonium peltatum werd aangegeven met het aantal gemaakte 
takken na het toppen. 
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Virusarm_materiaal 
Tijdens het rassenvergelijkings / gebruikswaardeonderzoek werd door het Proef­
station voor de Bloemisterij in Aalsmeer van elf rassen virusarm materiaal 
aan de praktijk ter beschikking gesteld. Het doel hierbij was om op vermeer-
deringsbedrijven na te gaan of gebruik van dit type materiaal zinvol is voor 
Nederlandse omstandigheden. Van deze elf rassen was van acht rassen reeds 
zoveel plantmateriaal aanwezig dat hiervan planten in- de rassenvergelijkings-
proef konden worden opgenomen. 
In het kort zij veraeld hoe rço^nteel de produktie verloopt van virusarm 
materiaal van rassen, die nog'behandeld zijn. Uit een partij bloeiende planten 
wordt een beperkt aantal (meestal 25 stuks) zeer goede exemplaren geselecteerd. 
Deze planten worden onderworpen aan een warmtebehandeling als voorbehandeling 
van de hierop volgende meristeemcultuur. Van elk ras wordt een aantal cultures 
opgezet, meestal 400. De planten die uiteindelijk in de grond geplant kunnen 
worden, worden nauwkeurig op afwijkers beoordeeld; elke plant die niet normaal 
is wordt weggegooid. Vervolgens worden de overblijvende exemplaren driemaal 
getoetst op de toetsplant Chenopodium quinoa. De planten die negatief reageren 
worden als halffabrikaat beschouwd en dienen daarna op een vermeerderingsbe-
drijf nog verder op teelttechnische eigenschappen geselecteerd te worden. 
De toetsplant C. quinoa reageert op de meest voorkomende Pelargoniumvi'russen 
en het driemaal getoetste materiaal wordt vrij geacht van deze virussen. Vie 
geven de voorkeur aan de term virusarm omdat het theoretisch mogelijk is dat 
er nog onbekende virussen zouden bestaan, die geen symptomen geven en pas in 
de toekomst ontdekt zullen worden. Virusarm betekent dus vrij van de beleende 
en gangbare virussen, zoals ze nu beschreven zijn. 
Tijdens de opplanting bleek dat het virusarme materiaal in vele opzichten,/ 
beter bleek te zijn dan het gangbare handelsmateriaal. 
2. Bloei 
Type bloem 
Bij de bloemtypebepaling werden de door U.P.O.V. (International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants) in 11/6 1974 opgestelde maatstaven"voor 
Pelargonium gebruikt. 
Enkelbloemig (EB) = 5 bloembladen 
Halfgevuldbloemig (HGB) =5-10 bloenbladen 
Gevuldbloemig (GB) = 10 of meer bloembladen 
Aanvang bloei 
Bij de beoordeling omtrent aanvang bloei werden de volgende maatstaven ge­
bruikt : 
aanvang bloei tot eind mei = vroeg 
tot half juni = normaal 
na half juni = laat 
Eloemkleur 
Bloemkleuraanduiding vindt plaats op twee manieren nl.: 
I. Zoals in de praktijk wordt toegepast nl. rood; zalm-rose enz. 
II. Volgens R.H.S. kleurkaar. 
('The Royal Horticultural Society') deze aanduiding vindt plaats door 
cijfers en letters. 
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Diameter van de bloeiwijze 
Bij de waarneming werd uitgegaan van een zo volledig mogelijk geopende 
toestand. 
(BÏoeiwijzé, dat wil zeggen meerdere bloemen). 
Gehanteerde maatstaven zijn: 
0—--5—em = klei»--(KL) -
6 - 8 cm = middelgroot (MG) 
9 - 11 cm = groot (GR) 
y 11 cm = zeer groot (ZGR) 
Bloeirijkheid en herbloei 
Waarnemingen omtrent bloeirijkheid / herbloei vierden uitgevoerd tussen half 
nei en eind september. Met de bloeirijkheid wil men aangeven het gemiddelde 
aantal bloemen per plant van het seizoen. 
Herbloei speelt een belangrijke rol na regen of langdurige droogte. 
1 bloem per plant = bloeirijkheid matig - slecht (X) 
2 - 3  b l o e m e n  p e r  p l a n t  =  b l o e i r i j k h e i d  g o e d  ( X X )  
4 of meer bloemen per plant = bloeirijkheid zeer goed (XXX) 
3. Totale waardering 
Waarderingen en gebruikswaarde worden als totaliteit uitgedrukt met: 
A = Algemeen aan te bevelen. 
B = Aan te bevelen. 
C = Beperkt aan te bevelen. Door bepaalde eigenschappen, als groeiwijze, 
lengte, aanvang bloei, bloeirijkheid, bloemkleur, herbloei en wéersbesten-
digheid, alleen voor bijzondere doeleinden aanbevolen. 
D = Te verwerpen. Vooral aanvang bloei, bloeirijkheid èn weèrsbestendigheid 
kunnen bepalend zijn voor kwalificatie. 
Getuigschriften 
Behalve de genoemde waarderingen werd door de Kon. Mij. voor Tuinbouw en 
Plantkunde besloten met ingang van 1972 aan nieuwigheden en verbeteringen, 
die een duidelijke waarde bezitten, het 'Getuigschrift van de Proeftuin' 
toe te kennen. 
Wanneer de inzender wenst dat de met het 'Getuigschrift van" de Proeftuin' be­
kroonde rassen opnieuw opgeplant worden, dan kan aan deze rassen na een 
nieuwe beoordeling eventueel het 'Getuigschrift le klas' worden toegekend.. 
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PLANTEIGENSCHAPPEN 
PELARGONIUM ZONALE 
naam: gebruiks­ gemidd. bladkring- weersgevoe-ivirusarm j 
waarde : gewas­ zone ligheid materiaal 
hoogte : I 
Enkelbloemig rood f j 
1 
'Adonis® B 
1 
MH XX 0 
'Berlin' B MH XX X 
'Bundeskanzler' C~ L-MH X X 
'Mrs. Florentine Block* AS MH-H XX 0 
'Jardin des Plantes' C H XX XX X 
'Mercure' A MH X 0 X 
'Paul Grampel' C H XX X 
'Rode Jasmijn' MH XX X 
'Stadt Bern' A56 L XX 0 X 
Halfgevuld-gevuld-
bloemig rood 
'Apollo' C . MH X X 
'Ernst Zink' C MH X XX 
'Lärchenraüller' c L X XX X 
'Rubin' B MH X • o-x X 
'Verbesserte Rubin' B L X o-x 
'Rubin Sei. Damen' •A36 L X o-x 
Enkelbloemig rose-zalm-
rose 
'Buis Rose' c L-I-1H X X 
'Jean Billes' B H XX X X 
•Mad. de la Roque' c MH-H XX XX." 
'Rose Jasmijn' A56 L-HH XX 0 
Halfgevuld-gevuld-
bloemig rose-zalmrose 
'Champagne' C MH X XX 
'Gräfin Marisa' c L 0? X 
'Hilscheider Erfolg' c L X XX X 
'Santa Maria' c MH X X 
Enkel lila/paars 
'Ferdinand Fise' B H X X 
syn. Irene X X 'Heide Marie' C H 
'Uestfalengrusz' B H X X i 
sMet getuigschrift van de Proeftuin» 
BLOEI -EIGENSCHAPPEN 
naam:. bloemtype: bloernkleur: kleurcode 
R.H.S.: 
gemid. 
diam. 
bloeiw. : 
bloeirijk-
heid en 
herbloei : 
Enkelbloemig rood 
«Adonis' EB rood A OA .GR XX 
'Berlin' EB rood 44A Z .GR • X X  
'Bundeskanzler * EB rood 44A GR X 
'Mrs. Florentine Block' EB rood 44A-B GR XX 
'Jardin des Plantes' EB rood 40A Z .GR X 
'Mercure' EB rood 40A GR XX " 
'Paul Grampel9 EB rood 33A GR XX 
'Rode Jasmijn' EB rood 40A KL X . 
'Stadt Bern' EB rood 44A-B KL XXX 
Half gevuld-2'evuld-
bloemig rood 
'Apollo' GB rood 40A-B GR V7 ! 
'Ernst Zink' GB rood 43A-B 'KL' X' 
'Lärcherimüller' H.GB zalm-rood 52A KL X 
'Rubin' GB rood 44A-B GR XX 
'Verbesserte Rubin' GB rood 40A GR XX 
'Rubin sei. Damen' GB rood 44B GR 
Enkelbloemig rose-zalm-
rose 
'Buis Rose' EB donkerrose 52B GR XX 
'Jean Billes' EB zeer licht- 4 3D GR X 
rose 
'Iîad. de la Roque' EB rose 41-13C KL X 
'Rose Jasmijn' EB donkerrose 52A MG XXX 
Halfgevuld-gevuld-
bloemig rose-zalmrose 
'Champagne' GB lichtrose 49A-50D KL ' - X 
'Gräfin Mariza' GB zalmrose 5 2D GR XX 
'Hilscheider Erfolg' GB donkerrose 4 3 A-B KL X 
'Santa Maria' H.GB scharlaken 43L GR X 
rose 
Enkel lila/paars 
'Ferdinand Fise' EB lila 66A GR XX 
syn. Irene 
'Heide Marie' EB lila 66A-B GR X 
'Westfalen Grusz' EB purper 66A-B GR XX 1 lila 1 
\ 
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PLANTEIGENSCHAPPEN 
PELARGONIUM ZONALE 
naam: gebruiks­
waarde 
gemidd. 
gewas-
hoogte : 
bladkring-
zone: 
weersgevoe-
ligheid: 
virusarm 
materiaal: 
Gevuld lila/paars 
'Dr.. Daphes' syn. C MH-H 0 XX 
Beatrix 
'Electra' D L 0 XX 
1 
Enkelbloemig oranje 
1 
9 Kovalesky' syn. C H 0 XX 
Juliana 
Enkelbloemig wit 1 
'Uilliam Ualther' C MH 0 XX 
Gevuldbloemig wit 
'Percival' C MH 0 X 
' Snowmass ' C H 0 X 
Diversen 
'Red Devill' D L XX X 
'Wilhelm Languth' c li X X 
Irene: typen 
'Dark Red Irene' c L-MH X X X 
'Irene' ... B liH X X 
'Penny Irene' B '•MH • X X X 
'Salmon Irene' B L X X 1 
'Springtime Irene' B MH X X 1 
Oglevee-rassen 1 
'Charlotte' MH X X j 
'Cherry Blossom' •A L-MH X X 
'Hildegard' •A L . X ï 1 'Matador' B MH X x ! 
'Pink Camelia' B L X x ! 
•Sincerity' C H-ZH X x i 
'Uendy Ann' B H XX x ! 
^Met getuigschrift van de Proeftuin; 
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BLOEMEIGENSCHAPPEN 
naam: 
1 
bloemtype: 
r 
bloemkleur: kleurcode 
R.H.S.: 
gemid. 
diam. 
bloeiw.: 
bloeirijk-! 
heid en . j 
herbloei: | 
Gevuld lila/paars 
'Dr. Daphes' syn. GB purper-lila 66A-B KL X 
Beatrix 
'Electra'- GB lila S7A-B KL .- y 
Enkelbloemig oranje 
'Kovalesky' syn. EB oranje 32A-33E KL X. 
Juliana 
Enkelbloemig wit 
'William Walther' EB wit 155D ...KL . . tr • iK' ' -
Gevuldbloemig wit 
•Fercival' GB wit­ 155D KL XX 
' Snowmass ' GB wit 155D M. GR... XX 
Diversen 
'Red Devill' ÉB 'rood 40A-41A KL x 
'Wilhelm Languth' GB karmijnrood 52A KL x 
Irene typen 
'Dark Red-Irene» GB - ' rood 40A-44B M. GR x 
'Irene' GB rood. 44A-B M.GR XX 
'Penny Irene' H.GB karmijnrose 52A KL XXX 
'Salmon Irene' II. GB rose 43C M.GR XXX 
'Springtime Irene' H.GB rose 43C KL XX 
Oglevee-rassen 
'Charlotte' H.GB rood 4 OA GR XX 
'Cherry Blossom' H.GB lila-rose 62A-55B KL XXX 
'Hildegard' H.GB rood 40A-41A GR XXX 
'Matador' GB rood 44B GR XX 
'Pink Camelia' H.GB lichtrose 4 3D KL ' XX 
'Sincerity' H.GB rood 43B GR X 
'Wendy Ann' H.GB zalmrose 43C Z.GR XX 
- in .. 
RASBESCHRIJVIHG PELARGONIUM ZONALE 
Enkelbloemig rood: 
'Adonis' 
Enkelbloemige intens rode-oranjerode Pelargonium. Het gewas wordt middelhoog. 
Blad met-zichtbare zone, bloeiwijze grootbloeirijkheid redelijk, herbloei 
goed. 
'Berlin' 
Enkelbloemige rode Pelargonium. Het gewas wordt middelhoog, stengel wit­
groen, bladeren met zone en geel-groene vlek, bloeiwijze zeer groot, bloem­
steel vrij kort, bloeirijkheid goed. 
'Bundeskanzler' 
Enkelbloemig rood, gewas laag tot middelhoog, blad met zeer lic&tèozone, bloei­
wijze vrij groot, bloeirijkheid redelijk, weersgevoelig ras en matige herbloei. 
'Mrs. Florentine Block' 
Enkelbloemig rood ras. Het gewas wordt middelhoog, duidelijke zone in het 
blad, grote bloeiwijze, rijke bloei en goede herbloei. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
'Jardin des Plantes' 
Enkelbloemig rood, gewas wordt hoog, duidelijke zone in het blad, bloeiwijze 
zeer groot, bloeirijkheid redelijk. Bloemsteel te kort, waardoor bloeiwijze 
te dicht op het blad soms in de plant blijft. Herbloei matig tot slecht. 
Ook als virusarm materiaal in de handel. 
'Mercure' 
Enkelbloemig rood, gewas wordt middelhoog met zeer lichte zone in het blad, 
bloeiwijze vrij groot, bloeirijkheid goed tot zeer goed, herbloei goed. 
Ook als virusarm materiaal in de handel. 
'Paul Grampel' 
Enkelbloemig rood, gewas wordt hoog en vrij takkig met duidelijke zone in 
het blad, grote bloeiwijze, bloeirijkheid goed. 
Eind van het seizoen sterke afname van bloeirijkheid. Ras vertoont sterke 
overeenkomst met 'Jardin des Plantes'. 
'Rode Jasmijn' 
Enkelbloemig rode zonale, gewas wordt middelhoog, blad met duidelijke zone, 
bloeiwijze klein, bloemsteel vrij kort, bloeirijkheid goed echter snel af­
nemend, herbloei matig. 
•Stadt Bern' 
Enkelbloemig rood, gewas blijft laag tot middelhoog, donkergroen blad met 
zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid goed, herbloei zeer goed, weinig 
weersgevoeligheid. Ook als virusarm materiaal in de handel. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
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Halfgevuld-gevuldbloemig rood: 
'Apollo ' 
Gevuldbloemig, donker scharlakenoranje bloemkleur, gewas wordt middelhoog tot 
hoog, lichte zone in het blad, grote bloeiwijze, bloeirijkheid redelijk tot 
goed, herbloei redelijk later snel afnemend» 
'Ernst Zink' 
G2vuldbloemig net rode bloemkleur, laag tot middelhoog gewas, zeer lichte zone 
in het blad, kleine bloeiwijze, bloeirijkheid wisselt sterk, bloemsteel te 
kort, weersgevoelig gewas. 
'Larchenmüller' 
Halfgevuld bloemig met zalm-rode bloemkleur, gewas blijft laag, zeer lichte 
zone in het blad, bloeiwijze klein, bloeirijkheid goed, weersgevoelig, her­
bloei matig. Ook als virusarm materiaal in de handel. 
'Rubin' 
Bij het ras 'Rubin' kan men zeer duidelijk onderscheid maken tussen verschillende 
selecties onderling. Bij het maken van een keus moet men goed op de eigenschap­
pen van de- betreffende selectie letten. 
Gevuldbloemig, met rode bloemkleur, gewas wordt middelhoog tot hoog, blad met 
lichte zone, bloeiwijze groot tot zeer. groot, bloeirijkheid redelijk goed, 
herbloei redelijk. Ook als virusarm materiaal in de handel. 
'Verbesserte Rubin' 
Gevuldbloemig rood, gewas blijft laag, zeer lichte zone in het blad, bloei­
wijze groot, bloemsteel vrij kort, bloeirijkheid goed, herbloei redelijk. 
In verband met de lengte van het gewas oolc als potplant zeer geschikt. 
!Rubin selectie Damen1 
Gevuldbloemig, met rode bloemen, bloemkleur iets donkerder dan het andere 
Rubin ras, laag planttype, grote bloeiwijze, zeer lichte zone in het blad. 
Bloeirijkheid zeer goed ook in het eind van het seizoen. Ideaal planttype met"" 
rijke bloei, ook als potplant geschikt. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
Enkelbloemig rose-zalmrose: 
'Buis Rose' 
Enkelbloemig donkerrose bloemkleur, sterke verbloei, gewas blijft laag tot 
middelhoog, lichte zone in het blad, bloeiwijze groot, rijke bloei en gpede 
herbloei. 
'Jean Billies' 
Enkelbloemig, bleek-rose bloemkleur, gewas wordt hoog, blad met intense zone, 
bloeiwijze groot, bloeirijkheid goed, herbloei redelijk. Ook als virusarm 
materiaal in de handel. 
'Mad. de -la Roque' 
Enkelbloemig, met zalm bloemkleur, gewas wordt middelhoog tot hoog, duidelijke 
zone in het blad, bloeiwijze vrij klein, bloemsteel lang, bloeirijkheid matig, 
herbloei matig tot slecht. 
'Rose Jasmijn® 
Enkelbloemig met donkerrose bloemkleur, gewas blijft laag tot middelhoog, dui­
delijke zone in het blad, bloeiwijze middelgroot, bloeirijkheid goed, ook in 
het naseizoen, ideaal planttype. 
'Getuigschrift van de Proeftuin® 1970. 
Halfgevuld-gevuldbloemig rose: 
® Champagne' 
Gevuldbloemig, lichtrose bloemkleur, sterke verblcei, gewas wordt middelhoog, 
blad bleekgroen met zeer lichte zone. Bloeiwijze klein, bloeirijkheid redelijk, 
herbloei matig. Sterke weersgevoeligheid. 
'Gräfin Ilariza' 
Gevuldbloemig (donker rose) karmijnrose bloemkleur, gewas blijft laag,geen 
waarneembare zone in het blad, zeer grote bloeiwijze, bloeirijkheid normaal. 
Herbloei redelijk goed. 
'Hilscheider Erfolg' 
Gevuldbloemig donker rose zonale, gewas blijft laag met zone in het blad, 
bloeiwijze zeer klein, bloeirijkheid matig, bloemen te dicht oP het gewas. 
Herbloei matig tot slecht, weersgevoelig ras. Ook als virusarm materiaal ver­
krijgbaar. 
'Santa Maria' 
Halfgevuldbloemig met scharlaken rose bloemkleur. Gewas wordt middelhoog, 
zeer lichte zone in het blad, zeer grofblâdig. Bloeiwijze groot, bloeirijkheid 
redelijk tot goed, herbloei matig-slecht. 
Enkelbloemig lila/paars 
'Ferdinand Fise' Syn. Irene 
Enkelbloemig, lila/paarse bloemkleur, gewas wordt hoog, blad donkergroen met 
lichte zone, bloeiwijze groot, bloeirijkheid-goed, herbloei goed.tot zeer 
goed. 
'Heide Ilarie9 
Enkelbloemig lila/paars, gewas xrcrdt vrij hoog, blad bleekgroen met zeer lichte 
zone, bloeiwijze groot, bloeirijkheid redelijk. 
'Westfalen grusz® 
Enkelbloemig met lila bloemkleur, gewas wordt vrij hoog tot hoog, blad met 
lichte zone. Bloeiwijze groot, bloeirijkheid goed, herbloei goed. 
Gevuld lila/paars 
'Dr. Daphes' sy2iJ3eatrix 
Gevuldbloemig met lila/paarse bloemkleur, gewas wordt middelhoog tot hoog,^ 
blad bleekgroen met slecht waarneembare zone. Bloeirijkheid redelijk, bloei­
wijze klein, herbloei matig. 
'Electra' • 
Gevuldbloemig met purper/lila bloemkleur, gewas blijft kort, blad met slecht, 
waarneembare zone. Bloeirijkheid redelijk, bloeiwijze zeer- ^iein herbloei 
slecht, grote weersgevoeligheid. 
Enkelbloemig oranje 
'Kovolesky' Syn. Juliana .. ... 
Enkelbloemig'met oranje bloemkleur, gewas wcrçit hoog, bleekgroene bladkleur 
zonder zone. 
Bloeirijkheid redelijk, bloeiwijze klein tot zeer klein, herbloei matig, 
weersgevoelig ras. 
Enkelbloetnig wit 
'William tJalther' 
Enkelbloemig wit met iets verb-loei naar bleek rose, gewas wordt-middelhoog, 
blad zonder zone, bloeirijkheid redelijk, bloeiwijze klein, herbloei matig, 
weersgevoelig ras. 
Gevuldbloemig wit 
'Percival' 
Gevuldbloemig wit, gewas wordt middelhoog. Lichtgroen blad zonder zone, Bloei­
rijkheid goed, bloeiwijze klein. Herbloei redelijk, weersgevoelig ras. 
' Snowmass ' 
Gevuldbloemig ras met witte bloemen, gewas wordt hoog, blad zonder zone, bloei­
rijkheid goed, bloeiwijze klein. Herbloei goed, matige weersgevoeligheid. 
Pelargonium zonale (Irene typen) 
'Dark Red Irene* 
Gevuldbloemig met diep rode bloemkleur, gewas blijft laag tot middelhoog, in 
het blad licht waarneembare zone, bloeirijkheid redelijk, bloeiwijze middel­
hoog, herbloei redelijk tot goed. Ook als virusvrij materiaal in de handel. 
'Irene' 
Gevuldbloemig met karmijnrode bloemkleur, gewas wordt middelhoog, blad met 
lichte zone. Rijke bloei met klein tot middelgrote bloemen, goede herbloei. 
'Penny Irene' 
Half gevuldbloemig met karmijn-rose bloemkleur, gewas wordt middelhoog, blad 
met zone, zeer rijke bloei met vrij kleine bloeiwijze. Herbloei. zeer. goed. 
Als virusarm materiaal ook verkrijgbaar. 
'Salmon Irene' 
Half gevuldbloemig met zalm-rose bloemkleur, gewas blijft laag, blad met zicht­
bare zone. Bloeirijkheid zeer goed, bloeiwijze middelgroot, herbloei zeer goed 
'Springtime Irene.1. 
Half gevuldbloemig met rose bloemkleur, gewas wordt middelhoog, blad met lichte 
zone, bloeirijkheid zeer goed met vrij kleine bloeiwijze. Herbloei goed. 
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Oglevee-rassen 
'Charlotte' 
Half gevuldbloemig .met rode bloemen, gewas wordt vrij hoog, blad met zone, 
bloeirijkheid goed met grote bloeiwijze. Herbloei goed. 
'Cherry Blossom» 
Half gevuldbloemig, bloemkleur lila/rose, gewas blijft laag tot middelhoog, 
blad met lichte zone, bloeirijkheid goed, bloeiwijze klein. Herbloei zeer goed. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
'Hildegard' 
Half gevuldbloemig met zalm-rose bloemkleur, gewas blijft laag, blad met lichte 
zone, rijke bloei met grote bloeiwijze. Herbloei zeer goed. 
'Matador' 
Gevuldbloemig met rode bloemkleur, gewas wordt middelhoog, blad met zone. Bloei­
rijkheid redelijk, bloemsteel vrij kort, bloeiwijze groot. Herbloei goed. 
'Pink Camelia' 
Half gevuldbloemig met licht rose (bleek rose) bloemen, gewas blijft laag, blad 
heeft lichte zone. Bloeirijkheid zeer goed, bloeiwijze klein, herbloei zeer 
goed. 
'Sincerity' 
Half gevuldbloemig met rode bloemen, gewas wordt hoog tot zeer hoog, blad heeft 
zone, bloeirijkheid matig-slecht, bloeiwijze groot, zeer lange bloemsteel. 
Herbloei matig. 
'Wendy Ann' 
Half gevuldbloemig met zalm-rose bloemen, bloemkleur loopt naar de rand licht 
uit, gewas wordt hoog, blad met zeer duidelijke zone. Bloeirijkheid goed,; bloei­
wijze zeer groot. Herbloei goed. 
Diversen 
'Red_Devill^ 
Enkelbloemig met rode bloemetjes, gewas blijft laag, donkergroen blad met zone. 
Bloeirijkheid redelijk, bloeiwijze klein (bloemblaadjes sterk ingesneden). 
Herbloei matig, sterke weersgevoeligheid. Wordt als perkplant niet aanbevolen. 
'Uilhelm Languth' 
Gevuldbloemig met karmijnrode bloemkleur, gewas wordt hoog, bontbladig (blad 
grijs groen met zone). Bloeirijkheid redelijk met kleine bloeiwijze. Herbloei 
matig. Sierwaarde als bontbladige plant. 
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PLANTEIGENSCHAPPEN 
PELARGONIUM ZONALE F -HYBRIDE 
naam : gebruiks­ .• gemidd. bladkring- weersgevoe-
waarde gewas- zone: ligheid: 
hoogte : 
Enkelbloemig rood 
'Del Greco Matador' C II XX X 
'Fire Flash' B H 0' X 
'Hallo Dunker Scharlach'C L X X 
'Ringo' A MH XX X 
'Rood Zk 253» B I, XX X 
(voorlopig niet levers-
baar) 
:Scarlet Flash' C H 0 X 
'Sooner Red' c MH X \r A 
'Sprinter' A56 MH 0 X 
Enkelbloemig rood 
met wit (rose-rood) 
'Heidi' A IiH 0 X 
Enkelbloemig zalm-
rose 
'Cherie' A L XX X 
'Hallo Lachs® B L X X 
'Ringo Zalmon' B L X X 
'Salmon Flash' C H X V 
'Stella' C H XX X 
Enkelbloemig donkerrose/ 
lila rose 
''Ringo Rose' B L XX X 
'Rosita' A o: X 
Enkelbloemig wit 
'Snowdon' B MH 0 X 
^Met Getuigschrift van de Proeftuin 
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BLOEMEIGENSCHAPPEN 
nûam: bloemtype: bloemkleur: kleurcode 
R.H.S.: 
gernid. 
diam. 
bloeiw.: 
bloeirijk-
heid en 
herbloei ; 
Enkelbloemig rood 
'Del Greco Matador' EB zalmrood 5 OA ZGR X 
'Fire Flash' EB rood 44B KL XX 
'Hallo Dunker Scharlach' EB donkerrood 45B KL X 
'Ringo' EB roodschar­ A OA KL XX 
laken 
'Rood Zk 253' EB zalmrood 50A KL XX 
'Scarlet Flash' EB schar1.rood 4 OA KL \r 
'Sooner Red' EB schar1.rood 4 OA KL X 
'Sprinter' EB scharl.rood 44B KL XX 
Enkelbloemig rood 
net wit (rose rood) 
'Heidi' EB rood/wit 52 A MGR XX 
Enkelbloemig zalmrose 
'Cherie' EB zalmrose 41C KL XX 
'Hallo Lachs' EB lichtrose 48C-49A KL XX 
'Ringo Zalmon' EB lichtrose 41C KL XX 
'Salmon Flash' EB zalmrose 44D GR X 
'Stella' EB zalmrose 43C-43D KL X 
Enkelbloemig donker rose/ 
lila rose 
'Ringo Rose' EB purperrose 67B KL XX 
'Rosita' EE rose met 57B KL XX 
licht hart 
Enkelbloemig wit 
'Snowdon' EB wit 155D KL XX. i 
RASBESCHRIJVING PELARGONIUM ZONALE F -HYBRIDE 
Enkelbloemig rood 
'Del Greco Matador' 
Enkelbloemige, zalmrode Pelargonium. Het gewas wordt hoog. Blad heeft een zeer 
duidelijke zone, bloeiwijze zeer groot, blöëirrjkheid eirherbloei redelijk.' -
Aanvang van bloei laat. 
'Fire Flash' 
Enkelbloemig met rode bloemen, gewas wordt hoog, blad heeft geen zone. Bloei­
wijze klein, bloeirijkheid goed. Herbloei en weersbestendigheid goed. Aanvang 
bloei vroeg. 
'Hallo Dunker Scharlach' 
Enkelbloemig raet donker-rode bloemkleur-, gewas blijft laag, blàd met zichtbare 
zone. Bloeiwijze klein, bloeirijkheid matig, herbloei matig. 
'Ringo' 
Enkelbloemig met scharlaken rode bloemkleur, gewas wordt middelhoog, blad met 
goed zichtbare zone. Bloeiwijze klein, bloeirijkheid zeer goed, herbloei goed. 
Aanvang bloei vroeg. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1975. 
ntood_ZK 253' 
Enkelbloemig met zalm-rode bloemkleur, verbloei naar oranje-rood. Gewas blijft 
laag, blad met duidelijke zone. Bloeiwijze groot, bloeirijkheid goed. Herbloei 
zeer goed. Overeenkomst met 'Ringo'. Voorlopig niet leverbaar. 
scharlaken rode bloemkleur, gewas wordt hoog, blad zonder zone. 
en bloeirijkheid matig tot slecht. Varatie in bloemkleur. 
rode-scharlakenrode bloemkleur, gewas wordt middelhoog. Blad 
bloeiwijze klein, bloeirijkheid goed, aanvang bloei vroeg. 
scharlakenrode bloemkleur, gewas wordt middelhoog, blad zonder 
klein, bloeirijkheid en herbloei goed. Aanvang bloei vroeg. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1972. 
'Getuigschrift le klas' 1973. 
Enkelbloemig rood/wit (rose - rood) 
'Heidi' 
Enkelbloemig met rose-rode bloemrand en naar het hart wit, gewas middelhoog, 
blad heeft geen zone, bloeiitfijze middelgroot. Bloeirijkheid goed. 
'Scarlet Flash' 
Enkelbloemig raet 
Bloeiwijze klein 
'Sooner Red' 
Enkelbloemig met 
met lichte zone, 
'Sprinter' 
Enkelbloemig met 
zone. Bloeiwijze 
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Enkelbloemig zalm-rose 
'Cherie' 
Enkelbloemig met zalmrose bloemkleur, gewas blijft laag, blad-iaet--duidelijke -
zone. Bl'oeif-jijzë klein, bloeirijkheid goed. Aanvang bloei vroeg. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1974'. 
'Hallo. JLsäCh&l - • - - "" 
Enkelbloemig net licht-rose bloemkleur, gewas blijft laag, blad met zeer lichte 
zone. Bloeiwijze zeer klein. Bloeirijkheid goed. Aanvang bloei goed. 
'Ringo Zalm' 
Enkelbloemig, bloemkleur als 'Cherie5, gewas blijft laag, blad met lichte 
zone, bloeiwijze klein, bloeirijl- heid goed. 
Leverbaar seizoen 1979. 
. 'Saint»'a Flash' 
Enkelbloemig met zalm-rose bloemkleur, gewas wordt hoog. Blad met lichte zone, 
bloeiwijze groot, bloeirijkheid en herbloei matig, aanvang bloei vrij laat. 
'Stella^ 
Enkelbloemig met zalm-rose bloemkleur, gewas wordt hoog. Blad met duidelijke 
zone. Bloeiwijze klein, bloeirijkheid matig. Aanvang bloei laat. 
Enkelbloemig donker rose/lila rose 
'Ringo rose' 
Enkelbloemig met lila rose bloemkleur, gewas blijft laag, blad met duidelijke 
zone. Bloeiwijze klein, bloeirijkheid goed. Aanvang bloei vroeg. 
Leverbaar seizoen 1979. 
'Rosita' 
Enkelbloemige Pelargonium met rose bloemkleur en licht hart. Gewas wordt middel­
hoog, blad zonder zone. Bloeiwijze klein bloeirijkheid goed. 
Aanvang bloei vroeg. 
Enkelbloemig wit 
'Snowdon' 
Enkelbloemig met witte bloemen, gewas wordt middelhoog, licht groen blad zonder 
zone. Bloeiwijze klein, bloeirijkheid redelijk. Bloemblaadjes staan los van el­
kaar, aanvang bloei goed. 
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PLAIITEIGENSCHAPPEN 
PELARGONIUM PELTATUM 
naam: - gebruiks­
1 
gemid. bladkring- weersge- aantal takken 
waarde : gewas- zone: voeligheid: na toppen: 
hoogte: 
Enkel rood 
'Rode Balcon® B L 0 0 3-4 
Half gevuld-gevuld-
bloemig rood 
'Lieve Dorrant' C L 0 X 3 
'I ladeleine Groczy' •Ä36 ML X X 3-4 
'Mad. Marquis' C L X XX • - 2-3 
'Mexican Beauty' C L 0 V 3 
'Pierre Groczy' syn. AS ML X X 3 
Pascal 
'Rheinland' B ML 0 X 3 
Enkelbloemig rose 
'Rose Balcon' A* ML . 0 0 2-3 
Half gevüld-gevuld- - •  
bloemig rose/lilarose 
« Expo ® B - IL X X 3-4 
'Galilee' B K 0 X 2-3 
'Mad. La Creu sse' B ML XX V 4-5 
'Sybill Holmes' B ML 0 X 3 
Gevuldbloemig wit 
'Double Lilac Uhite' • C L 0 XX 3-4 
'Weisse Perle' C ML X XX 2-3 
Gevuldbloemig lila-
purper 1 
'Amethyst' A K X X 3 
'Pilatus': B : K 0 X 3-4 •; 
'Rigi-' 
B 
K' XX 
x 
2-3 ; 
1 
sMet Getuigschrift van de Proeftuin-
BLOEMEIGENSCHAPPEN 
naam: bloemtype: bloemkleur: kleurcode gemid. bloëirijk-
R.H.S.: diarav •héid en 
bloeiw.: herbloei.: 
Enkel reed 
'Rode Balcon' EB oranjerood 43A . KL XXX 
Half gevuld-gevuld-
bloemig rood 
'Lieve Dorrant' GB purperrood 53C KL X 
!Madeleine Groczy' GB zalmrood 58B-58C GR XXX 
'Had. Marquas' GB rood 46C KL • X 
'Mexican Beauty' GB purperrood 53C KL X 
'Pierre Groczy' syn. GB rood 40A GR XXX 
Pascal 
'Rheinland' GB lilarood . 57B KL: ' XX 
Enkelbloemig rose 
'Rose Balcon' EB donkerrcse 57B KL XXX 
Half gevuld-gevuld-
bloemig rose-lilarose 
'Expo' GB donkerrose 58B GR XX 
'Galilee' GB bengaalrose 61D GR XX 
'Mad. La Crousse' GB donkerrose 58C-61D MGR XX 
'Sybill Holmes' GB lilarose 67B-68A MGR XX 
Gevuldbloemig wit 
'Double Lilac White' GB vuil wit 155D KL • X 
'Weisse Perle' GB vuil wit 155D KL X 
Gevuldbloemig lilapurper 
'Amethys-t' GB violetpurper 77B GR XX . 
'Pilatus' GB violetpurper 75A-77C GR XX 
« Rigi' GB lila 67B/C GR XX 
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RASBESCHRIJVING PELARGONIUM PELTATUM 
Enkelbloemig rood 
«•Rôde Balcon' - -----
Enkelbloemige• pel t£ turn, bloemkleur oranje-rood, de takken worden lang, goede 
vertakking. Blad. zonder zone, bloeiwijze klein, bloemblaadjes staan los van... 
elkaar*. "Rijke bloei, goede"weërsbestendigheid, herbloei goed. 
Halfgevuld - gevuldbloemig rood 
'Lieve Dorrant' 
Gevuldbloemig met purper-rode bloemen, de takken worden lang, vertakking'goed. 
Blad zonder zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid en herbloei matig. 
'Madeleine Groczy' 
Gevuldbloemig met zaln-rode bloemkleur, takken worden middellang, kruising 
zonale x peitatum, vertakking zeer goed. Blad met zone, bloeiwijze groot, 
bloeirijkheid en herbloei zeer goed. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
'Had. Marquis' 
Gevuldbloemig met r.ode bloemkleur, takken worden zeer lang, vertakking matig. 
Blad met zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid en herbloei matig, 'Jeersgevoeli-
ras. 
'Mexican Beauty' 
Gevuldbloemig met purper-rode bloemkleur, takken worden lang, vertakking goed. 
Blad zonder zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid en herbloei matig. 
'Pierre Groczy' Syn. Pascal 
Gevuldbloemig met rode bloemkleur, gewas wordt middellang, een half staand 
type, vertakking goed. Blad met zone, bloeiwijze groot, bloeirijkheid en~her­
bloei zeer goed. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
'Rheinland' 
Gevuldbloemig met lila-rode bloemkleur, takken worden middellang, vertakking 
goed. Blad zonder zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid en herbloei goed. 
Enkelbloemig rose 
'Rose Balcon' 
Enkelbloemig met donkerrose bloemkleur, takken worden middellang. Vertakking 
redelijk. Blad zonder zone, bloeiwijze klein bloemblaadjes staan los van el­
kaar, bloeirijkheid en herbloei zeer goed. Van 'Rose Balcon' bestaat een 
groen en geel stelige selectie. 
'Getuigschrift van de Proeftuin' 1978. 
Halfgevuld - gevuldbloemig rose-lilarose 
'Expo' 
Gevuldbloemig met donkerrose bloemen, de takken worden middellang, vertakking 
zeer goed. Blad met lichte zone, bloeirijkheid en herbloei goed. 
'Galilee^ 
Gevuldbloemig met bengaal-rose bloemkleur, de takken blijven kort en stevig, 
redëtüjkgoede vertakking. Blad zonder zone, bloeiwijze groot, bloeirijkheid en 
herbloei goed. 
'Mad. La Crousse' 
Gevuldbloemig met donker rose bloemkleur, takken worden middellang, zeer 
goede vertakking, blad met intensieve zone. Bloeiwijze middelgroot, bloeirijk­
heid en herbloei goed. 
Gevuldbloemig met lila-rose bloemkleur, takken worden middellang, vertakking 
goed. Blad heeft geen zone, bloeiwijze middelgroot, bloeirijkheid.en herbloei 
redelijk goed. Sterke verbloei, bleke bloemranden. 
Gevuldbloemig wit 
'Double Lilac-Uhite' 
Gevuldbloemig met vuil witte bloemkleur, takken worden vrij lang, vertakking 
zeer goed. Blad zonder zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid en herbloei matig. 
'VJeisze Perle* 
Gevuldbloemig met vuil_witte bloemkleur met iets rose, takken worden vrij lang, 
vertakking goed. Blad met zone, bloeiwijze klein, bloeirijkheid matig. Ileers-
gevoelig ras. 
Gevuldbloemig lila-purper 
'Amethyst' 
Gevuldbloemig met lila-purper/violette bloemkleur. Takken blijven kort, ver­
takking goed. Blad met zone. Bloeiwijze groot, bloeirijkheid en herbloei goed. 
'Pilatus' 
Gevuldbloemig violet-purper, takken blijven vrij kort, vertakt goed,,blad zonder 
zone. Bloeiwijze groot, bloeirijkheid en herbloei goed. 
' Piigi * 
Gevuldbloemig lila, takken blijven kort, vertakking redelijk. Blad met duide­
lijke zone, bloeiwijze groot, bloeirijkheid en herbloei goed. 
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voorlichting 
Handelssortiment Pelargonium 
en zijn gebruikswaarde 
Sinds enkele jaren 
krijgt het Pelargo-
niumsortiment uit­
gebreid de aan­
dacht in de opplan-
tingen van het 
Proefstation voor 
de Bloemisterij. Be­
halve de al jaren­
lang bekende ras­
sen, blijken er veel 
geheel nieuwe se­
lecties in opkomst 
te zijn. 
Om te komen tot 
een goede beoorde -
ling van de bruik­
baarheid van de 
diverse rassen bin­
nen het Pelargo-
niumsortiment, is 
een beoordeling ge­
maakt van de di­
verse eigenschap­
pen van de planten. 
Hier een greep uit 
de veelheid van ras­
sen. 
Ing. J. Bonnyai 
Proefstation v.d. 
Bloemisterij, 
Aalsmeer 
1 : Overzicht van de opplan 
tingen 1977 
2: Ook Pelargonium pelta-
tum werd in het onderzoek 
opgenomen 
3: 'Ringo'. Rijk bloeiend 
met scharlaken rode 
bloemkleur, enkelbloemig, 
vroeg 
4: Fi -hybride 'Snowdown'. 
Enkelbloemig wit, licht­
groen blad zonder zone 
5: 'Stadt Bern'. Enkel­
bloemig rood met vrij klei­
ne bloeiwijze. Goede bloei-
rijkheid en weinig weersge-
voeligheid 
6: 'Cherie'. Enkelbloemig 
zalmroze, blad met duide­
lijke zone, goede bloeirijk-
heid 
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7: 'Jean Billes'. Enkelbloe-
rhig roze, gewas vrij hoog, 
goede bloeirijkheid 
8: 'Pink Camelia'. Halfge-
vuldbloemig, lichtroze, 
laag gewas. Zeer goede 
bloeirijkheid 
9: 'Charlotte'. Halfgevuld-
bloemig rood, hoog gewas, 
goede bloeirijkheid 
10: 'Florentine Block'. En-
kelbloemig rood, vrij hoog 
gewas, rijkbloeiend ras 
11 : 'Rubin selectie Da-
men'. Gevuldbloemig 
rood, laag gewas met zeer 
rijke bloei 
12: 'Verbesserte Rubin'. 
Gevuldbloemig rood, laag 
gewas, goede bloeirijk­
heid. Ook goed geschiktals 
potplant 
13: 'Percival'. Gevuldbloe­
mig wit, vrij hoog gewas, 
redelijke bloeirijkheid 
14: 'Wilhelm Languth' 
Bontbladig met karmijnro­
de bloemkleur. Hogesier-
waarde als bontbladige 
plant 
15: 'Red Devil'. Enkel-
bloemig met kleine rode 
bloemetjes. Hoog gewas, 
niet aanbevolen als 
perkplant 
Handels-
• • • 
Pelargonium 
en.iijn 
waarde 
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